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Galata Kulesinden Üsküdara
Üç Asır Evvel Bir Türk Kuleden 
Üsküdara Uçmuş, Bir Başkası da 
Tenvir Fişeğile Semaya Yükselmişti
Dördüncü Murat devrinin hezar 
fen sanatkârlarından bir Ahmet Çe­
lebi vardı. İnsanların da kuşlar gibi 
havalarda pek âdâ uçabileceklerinin 
mümkün olduğuna inanıyordu. O sa­
mimî dostlarına kurandaki «Üstü­
nüzde saf saf uçan kuşlara bakmı­
yor musunuz?» mânasına gelen â- 
yeti okur, Tanrının insanları kuşlar 
gibi uçmaya teşvik ettiği mânâsım 
çıkarır ve daha birçok tefsirlerde 
bulunurdu. Komşular Ahmet Çelebi­
nin evine birçok kartal kanatları ge­
tirdiğini gördükleri zaman onunla 
alay ederlerdi.
Ahmet Çelebinin tirkeşini arkası­
na yayını omuzuna takarak Istan- 
buldan uzaklaştığını ve sarp tepeler 
de kartal avladığını görenler vardı.
Türklerin mitolojisinde uçmanın 
mühim yeri vardır Türkler insanla­
rın ancak uçarak yükselebilecekleri­
ne inanırlardı. Zaten dedelerimiz een 
netin adına da «uçmak» demiyorlar 
mıydı ?
Sanatkâr bir Türk çocuğu olan 
Ahmet Çelebi konu komşunun ayıp­
lamalarına ve alaylarına rağmen 
tecrübelerine gizli gizli devam edi­
yordu.
Okmeydanı Türklerin bir spor 
mahalli idi. Burada bir de açık ha­
va minberi vardı. Bir ok müsaba­
kasından sonra Ahmet Çelebi büyük 
bir sepetle bu minbere çıktı. Kolla­
rına kartal tüylerinden itina ile ya­
pılmış iki kanat geçirdikten sonra:
—  Ey ahali! Dedi. Ben şimdi u- 
çacağım.
Bütün yüzler ona çevrildi. Ahmet 
Çelebi uçma gayretleri yapan leylek 
yavruları gibi kanatlarını birkaç 
defa çırptıktan sonra kendisini min­
berden Haliç sathı mailine doğru 
attı. Şiddetli bir rüzgâr da esiyor­
du. Kanatların ve kanat altlarında­
ki paraşüt torbalarının yardımile 
Çelebimiz epeyce uçtu ve kazasız ye 
re indi. Sekiz, dokuz defa tekrarla­
nan bu tecrübeden iyi neticeler al­
mıştı.
Evvelce alay edenler şimdi ona:
—  Kuş Çelebi diyorlardı.
Onun muvaffakiyetli uçuş tecrü­
beleri sarayda da duyulmuştu. Ah­
met Çelebi Galata kulesinden de bir 
uçuş tecrübesi yapacaktı. Şiddetli 
bir lodos bekliyordu. Böyle bir gün­
de Kuş Çelebi Galata kulesine çıktı. 
Dördüncü Sultan Murat da Topkapı 
sarayı eteğindeki muhteşem Sinan 
Paşa köşkünün balkonundan onu 
seyrediyordu.
Ahmet Çelebi kanatlarını ve pa­
raşütlerini geçirdikten sonra kule­
nin âlem yerinden kendisini boşluğa 
bıraktı. İri kanatlarını idare ederek 
Üsküdara doğru süzüldü ve biraz 
sonra Doğancılar meydanına indi. 
Sultan Murat bu sanatkâr Türke 
muvaffakiyetinden dolayı bir kese 
altın ihsan etti.
Kuş Çelebinin uçuşu Padişah üze­
rinde derin ve devamlı bir tesir bı­
rakmıştı. Padişah heyecanlı sahne­
nin tesirinden kurtulduktan sonra 
taht ve tacına bu adamm hünerle­
rinden bir fenalık gelmesi ihtimali 
üzerinde durdu ve müsahiplerinden 
birini çağırarak şu emri verdi:
' —  Bu adam pek havf edilecek bir 
adamdır. Her ne murad ettiyse elin­
den geliyor. Böyle kimselerin beka­
sı caiz değildir. Onu Cezaire nefyedi 
niz!
Ertesi gün zavallı sanatkâr bir 
kalyonla Cezaire sürülmüştü. Evliya 
Çelebi bu büyük Türk sanatkârmın 
orada öldüğünü söylüyor.
Dördüncü Murat devri Türklerinin 
hezar fen Ahmet Çelebiden daha üs­
tün bir sanatkârları daha vardır; 
Lâgarî Haşan Çelebi.
Dördüncü Muradın Kaya Sultan 
isminde bir kıjı dünyaya gelmişti. 
«Akika şadmaniığı» doğum günü ya 
pılıyordu. İstanbul baştan başa do­
natılmıştı. Topkapı sarayı meydan­
larından toplar atılıyordu. O gece 
şehir yerinden oynamıştı. Padişah 
Sarayburnundaki Yalı köşküne in­
mişti. Buradan yapılan şenlikleri 
seyredecekti. Biraz sonra ortaya el­
li okka barut macunundan yapılmış 
yedi kollu muazzam bir fişek ağacı 
getirildi. Bu o vakit düğünlerde 
kullanılması mutad olan «Nahl» adlı 
gümüş çelenklerden çok büyüktü. 
Bu fişeğin üstünde dalyanlardaki 
gibi - insan oturacak bir sepet var­
dı.
Lâgari Çelebi fişeğin önünde o- 
turdu. Herkes gibi padişah da ona 
bakıyordu.
—  Devletlû hünkarım dedi seni 
hüdaya ısmarladım. Şimdi Isa nebi 
ile konuşmaya gidiyorum. Selâmı­
nızı götüreyim mi?
Bundan sonra salâ getirdi, tay­
yareye biner gibi fişeğin dal­
larına tutunarak sepetine oturdu. 
Sonra yerdeki şakirtlerine emir ver­
di:
—  Ateşleyin!..
Şakirleri fişeğin fitilini ateşle­
diler.
Lâgarî Çelebi etrafına kıvılcımlar 
saçan bir kırmızı ve dallı, budaklı 
alev halinde semaya yükseldi. Sepe­
tine aldığı tenvir fişeklerini de ya­
karak denizin üstüne atıyor, her ta­
rafı renkli ışık tufanına boğuyordu. 
Evliya Çelebimizin ifadesile (Bami- 
felekte fişenki kebirinin barutu kal­
mayıp da zemine doğru nüzül eder­
ken ellerinde olan kartal kaııatları- 
ni açıp Sinan Paşa kasrı önünde der­
yaya indi.»
Sonra yüzerek çırçıplak Yalı köş­
künün önüne geldi. Ve hünkârı se­
lâmlarken:
—  Padişahım! Dedi İsa peygam­
ber sana selâm söyledi!
Bu hünerli adam padişahın hoşu­
na gitti. Kendisine bir kese altın ih­
san edildi. Yetmiş akçe ile de sipa­
hi yazıldı.
Lâgarî Haşan Çelebi sonra Knm 
hükümdarı Selâmet Kerami Hanın 
yanında bir vazife aldı ve orada öl­
dü.
Evliya Çelebi Dördüncü Murat za­
manında yaşamış iki sanatkârdan 
daha bahseder. Birisi Fennî Çelebi­
dir. Bunu şöyle anlatır:
«iblisi lâîne ders verir, pireyi ka­
fese kor, kehle fakiri arabaya koşar 
bir hezar fen idi. Pakize eşarı da 
vardır.»
İkinci sanatkâr da Şadi çelebidir. 
Bu da Kaya Sultanın doğum günün­
de Sarayburnunda padişahın önünde 
hünerler göstermiş, hem bir kese al­
tın almış, hem de çavuş zümresine 
yazılmıştır.
Çelebimizin anlattığına göre bir 
bostancı Şadi Çelebinin ellerini ve 
ayaklarını bağlamış ve içi meşinli 
bir çuvala koyduktan ve ağzını bağ- 
ladıktan sonra denize atmıştır. Bi­
raz sonra Şadi Çelebi denizin yüzün 
de görünmüş ve yüzerek sahile pa­
dişahın önüne çıkmıştır. Burnu bile 
kanamamıştı. Herkes bu el çabuklu­
ğuna şaştılar.
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